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Efeisiensi kerja sangat dipengaruhi oleh iklim kerja. Temperatur yang telalu panas 
dapat menjadikan perasaan cepat lelah dan mengantuk, sebaliknya temperatur 
yang terlalu dingin dapat mengurangi tingkat atensi dan ketenangan. Hal tersebut 
berpengaruh negatif terutama pada kerja mental. Oleh karena itu penyimpangan 
suhu baik diatas maupun dibawah batas kenyamanan akan memberikan efek 
negatif pada kelelahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh iklim kerja panas terhadap kelelahan pada pekerja bagian Sizing PT. 
Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. Jenis penelitian ini menggunakan 
metode survei analitik dengan metode pendekatan cross sectional. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 30 pekerja yang terdiri 
dari 15 pekerja bagian Sizing dan 15 pekerja bagian proses. Uji statistik 
menggunakan Chi Square, nilai p 0,025 (p< 0,05) maka menunjukkan nilai yang 
signifikan. Dapat disimpulkan ada pengaruh iklim kerja panas terhadap kelelahan 
pada pekerja bagian Sizing PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 
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ABSTRACT 
The efficiency of the work is strongly influenced by the work climate. 
Temperatures that are too hot can make feeling tired and sleepy on the otherwise 
very cold temperatures can reduce the level of attention and calmness. It can be 
negatively affect on the mental work, therefore the temperature deviation either 
above or below the limit of comfort will give a negative impact on fatigue. The 
purpose of this research was to know the effect of heat work climate against in the 
sizing workers Pt. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. This research was 
use analitical survei methode with crossectional approaching methode. Sampling 
methode using purposive sampling methode as many as 30 worker that were 
consist of 15 sizing worker and 15 processing worker. The statistic test was using 
Chi Square, p value 0,025 (p<0,05) proof significan result. It can be concluded 
there are effect of heat work climate against in the sizing workers Pt. Iskandar 
Indah Printing Textile Surakarta. 
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NAB = Nilai Ambang Batas 
PT = Perseroan Terbatas 
ISBB = Indek Suhu Bola Basah 
WBGT = Wet Bulb Thermometer 
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